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Señores miembros del jurado, 
ponemos a vuestra consideración el presente trabajo de investigación 
denominado “Modelo Estructural De Organización Municipal Para 
Mejorar La Calidad De Los Servicios Públicos De Los Pobladores Del 
Distrito De Cajamarca – 2016”, desarrollado con el objetivo de 
determinar cómo influyen la estructura organizacional como factor en la 
calidad de los servicios públicos de los pobladores del Distrito de 
Cajamarca, como parte de su desarrollo laboral y el cumplimiento de las 
metas institucionales de acuerdo a sus competencias; a partir de ello 
que decisiones podrían resultar siendo idóneas para lograr la mejora en 
su prestación a efectos de lograr una gestión por resultados acorde a 
las políticas de gobierno. 
La problemática que involucra la calidad de los servicios públicos 
que brinda la entidad municipal resulta siendo evidente; percibiéndose 
mucho más en éstas últimas gestiones, como sucede en la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, en la cual los índices de 
resultados respecto a las metas programadas no alcanzan los niveles 
esperados y la percepción de la población se hace manifiesta. 
 El objetivo del presente trabajo es realizar una evaluación de 
cómo influye la estructura organizacional en la calidad de los servicios 
públicos y a partir de ella plantear una propuesta para realizar las 
modificaciones que resulten siendo necesarias para mejorar los 
mismos; como una propuesta de solución.   
     Señores miembros del Jurado desearía que tengan la anuencia 
de revisar la investigación y si de encontrar alguna observación estoy 
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RESUMEN 
Este trabajo se propuso identificar como la aplicación de la actual 
estructura del gobierno local en la jurisdicción de Cajamarca viene 
influyendo en la eficacia de los servicios difusos que brinda dentro de sus 
competencias municipales. 
La presente investigación busca proponer un modelo estructural de 
organización municipal del distrito de Cajamarca para mejorar la calidad 
de los servicios públicos a los pobladores– 2016, partiendo de la 
identificación de principales características de los servicios públicos 
dirigidos a los pobladores del distrito de Cajamarca; así como identificar la 
estructural de organización municipal para mejorar los servicio a los 
pobladores del distrito de Cajamarca. 
La investigación tiene un diseño descriptivo - propositivo. Los 
participantes seleccionados fueron 300 ciudadanos entre trabajadores de 
la entidad municipal y ciudadanos del Distrito de Cajamarca que 
respondieron a las encuestas aplicadas.  
La investigación evidencia que el Gobierno Provincial de Cajamarca tiene 
su política pública local adecuada, intersectorial, materializado en 
Ordenanzas Provinciales; en la que comprende un despliegue de 
esfuerzos para asignar sus recursos, diseño de procesos y resultados en 
función de las necesidades de los Cajamarquinos. Consecuentemente, se 
indica que en una gestión pública los servidores deben estar al servicio de 
los ciudadanos, atendiendo a sus necesidades. Asimismo, el Alcalde y 
funcionarios, procura generar el mayor valor público a través de un uso 
racional de los recursos con los que cuenta, buscando proveer lo que los 
ciudadanos que maximicen el bienestar social. Además todas las 
acciones, actividades y gestiones que ejecuta la municipalidad, son en el 
marco de los lineamientos de políticas públicas nacionales.  
Palabras clave: Estructura organizacional, Gobierno Local, Servicios 
Públicos, recursos humanos. 
x 
ABSTRACT 
This work was proposed identified as the application of the actual 
organizational structure of the Provincial Municipality of Cajamarca, as 
local government has been influencing the quality of public services 
provided within its municipal competencies. 
The present research seeks to propose a structural model of municipal 
organization of the district of Cajamarca to improve the quality of public 
services of the inhabitants of 2016, starting from the identification of the 
main characteristics of the public services directed to the inhabitants of the 
district of Cajamarca; As well as identifying the structure of the municipal 
organization to improve the quality of public services of the residents of 
the district of Cajamarca. 
The research has a descriptive - purpose design. The participants were 
selected 300 citizens between workers of the municipal entity and the 
citizens of the District of Cajamarca that responded to the applied surveys. 
The investigation shows that the Provincial Government of Cajamarca has 
its adequate local public policy, intersectoral, materialized in Provincial 
Ordinances; In that it comprises a task of efforts to allocate its resources, 
process design and results in the function of the needs of the 
Cajamarquinos 
. Therefore, it is expressed in a public administration and in which public 
officials qualify and motivate to worry about understanding and responding 
to the needs of citizens. Also, the mayor and officials, the quest to 
generate the highest public value through a rational use of resources with 
the account, seeking what citizens who maximize social welfare. In 
addition to all the actions, activities and efforts that drive the region, they 
are in command of the national policy guidelines and the Governance 
Agreement of the Poverty Reduction Roundtable. 




I.1. Realidad Problemática 
Los gobiernos locales, para que puedan cumplir con sus atribuciones 
conferidas por Ley, tiene la potestad de decidir sobre asuntos de orden 
público, contenidas en la Ley Orgánica de Municipalidades N° 29972, con 
la finalidad de garantizar el bienestar y desarrollo social a través de una 
adecuada prestación de los Servicios. 
Por lo que se pretende con la presente investigación diseñar una 
propuesta de modelo estructural de organización municipal del distrito de 
Cajamarca para mejorar la calidad de los servicios públicos de los 
pobladores; en razón a la identificación de las principales características 
de los servicios públicos; las mismas que serán referencia para  contribuir 
que el trabajador edil logre un rendimiento productivo para la institución, 
favorable para el propio trabajador y para la comunidad al ser una entidad 
de servicio por constituir un gobierno local. 
En la actualidad contar con una estructura organizacional acorde con las 
competencias municipales que resulte favorable es fundamental tanto 
para los trabajadores como organización así como para ciudadanía, ya 
que ello coadyuvará a mejorar el ejercicio de sus funciones lo cual 
repercutirá en la calidad de los servicios públicos que se brinde a la 
población.  
En el Perú, desde hace más de una década, los ciudadanos exigen un 
mejor desempeño del Estado, por ello desde el 2002, se promulga la Ley 
N° 27658 –Ley Marco de Modernización de la Gestión del Estado-; 
reglamentada mediante D.S. N 030-2002-PCM y recién en octubre de 
2012 se conoce la Política Nacional de Modernización de la Gestión 
Pública al 2021, en la que busca acercar el Estado a los ciudadanos más 
homogéneamente en todo el país. 
En esa misma línea de establecer los principios y la base legal para iniciar 
el proceso de modernización de la gestión del Estado, hace más de una 
década se inició un profundo proceso de transformación, que significó la 
transferencia de funciones y recursos desde el nivel central a los 
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gobiernos regionales y locales para que, en ejercicio de su autonomía 
política, económica y administrativa sirvieran de manera más cercana y 
efectiva a la ciudadanía. El proceso de descentralización compensó 
aspiraciones y necesidades largamente postergadas, y también ha 
generado nuevas expectativas por una mayor inclusión y oportunidades 
para el desarrollo. Sin embargo, esta transferencia de funciones y el 
incremento de recursos no han sido acompañados por mejores 
capacidades descentralizadas de gestión. Iniciar el proceso de 
descentralización en un contexto como el antes descrito ha significado 
que las limitaciones mostradas por las entidades del Gobierno Central se 
vean reproducidas a nivel descentralizado. Como consecuencia de ello, 
las entidades públicas nacionales, regionales y locales no muestran en 
general tener las capacidades de gobierno y de gerencia suficientes para 
proveer más y mejores bienes y servicios públicos a todos los ciudadanos 
en todo el país según su necesidad. 
De lo anteriormente expuesto se concluye que la estructura 
organizacional del gobierno local en investigación, se ve afectada por la 
propia organización municipal, por no tener en cuenta: 
 Desarrollo de Recursos humanos. 
 Planificación y Gestión. 
 Entorno Organizacional. 
 Asimismo, la estructura organizacional se ve 
reflejada en una deficiente calidad del servicio 
público, por no tener en cuenta: 
 Desarrollo integral 
 Instancias de representación (participación social) 
 Prestación de servicios públicos. 
  
I.2 Trabajos Previos 
 




Riascos G. (2008) En su tesis “El e-gobierno como estrategia para 
mejorar la Administración Pública”. En la cual se desarrolló una 
investigación de tipo descriptiva y documental, enmarcada en una 
investigación de campo y proyecto factible, con el objetivo de 
generar una propuesta sobre los servicios que ofrece el gobierno, 
mediante el uso de herramientas de medición, a nivel estratégico, 
de los programas utilizados por las Alcaldías, a fin de evaluar su 
desempeño y determinar el nivel de satisfacción de las expectativas 
de la comunidad; consolidando y mejorando los servicios ofrecidos, 
a través de los portales de gobierno electrónico.   
 
Alonso. J. (2009), En su tesis “Un enfoque de Gestión Pública 
Municipal inserto en el paradigma del Coaching Gerencial en las 
Alcaldías de los Municipios: San Diego, Valencia y Libertador del 
Estado Carabobo”. Describe la Gestión Pública Municipal, referida 
a las alcaldías señaladas, con el fin de identificar los factores que 
afectan tanto psicológica, física y emocionalmente a los 
funcionarios de la Administración Pública Municipal. Para ello se 
realizó una investigación de tipo descriptiva, caracterizada por el 
Coaching Gerencial en la Administración Pública Municipal, con el 
apoyo de trabajos previos, medios impresos, así como la 
recolección de datos directamente de la realidad donde ocurren los 
hechos.   
 
Yánez, H.  (2001), en su tesis de maestría en gerencia de la 
Universidad Bicentenaria del Estado Aragua, titulada “Sistema de 
control de gestión para la optimización de los procesos 
administrativos de la Alcaldía del Municipio Páez, del Estado 
Portuguesa”. La investigación se encaminó a proponer un Sistema 
de Control de Gestión para la optimización de los procesos 
administrativos de la Alcaldía del Municipio Páez. 
El presente estudio, se relaciona con la presente investigación, por 
cuanto hace referencia a un sistema de control de gestión para 
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optimizar los procesos administrativos de la Alcaldía. La 
investigación que se pretende desarrollar toma en consideración la 
gestión municipal hacia una gerencia estratégica vinculando la 
responsabilidad social del funcionario público y cuáles serán los 
efectos en la calidad de la prestación de servicios. 
 
Hernández D. (2007)  En su tesis doctoral en gerencia de la 
Universidad Bicentenaria de Aragua, titulada “La corrupción y las 
finanzas públicas municipales”. En la cual se aplicó una 
investigación de campo de tipo descriptiva y modalidad evaluativo, 
bajo el enfoque cuantitativo, con el fin de evaluar el impacto 
financiero de la corrupción en las finanzas públicas municipales de 
la Alcaldía del Municipio Autónomo José Laurencio Silva del Estado 
Falcón. En la misma se evalúan los problemas financieros producto 
de la falta de control por parte de los órganos de la Administración 
Pública, lo que ha generado un elevado nivel del flagelo de la 
corrupción siendo afectada por ello la ejecución de obras, 
proyectos y servicios para la comunidad; lo cual igualmente se 
encuentra vinculado al presente proyecto, dado que dentro de los 
causante del incremento de los niveles de corrupción se encuentra 
vinculado a la inadecuada estructura organizacional y asignación 
de funciones, lo que genera a su vez una deficiente niveles de 
control. 
 
Esta investigación constituye un importante antecedente en lo que 
se refiere al impacto que tiene la corrupción y se relaciona con la 
falta de sistema de control automatizado y de transparencia de la 
información el cual debe ser vinculado con la rendición de cuenta 
de la gestión municipal. En el mismo se pone en evidencia la falta 
de responsabilidad social del funcionario público a nivel municipal, 





González N (2005)  En su tesis “La cultura organizacional en el 
Municipio José Félix Ribas en la Victoria, Estado Aragua”, en el 
cual se escogieron dos unidades de investigación: La comunidad 
del sector “El Calvario” y la Alcaldía del Municipio “José Félix 
Ribas” , desarrollando una investigación de tipo diagnóstico, 
cualitativa, fenomenológica, buscando e interrelacionando bajo una 
concepción sistémica de datos descriptivos acerca de la cultura en 
la comunidad y en el Municipio como organización siguiendo un 
diseño de investigación flexible, observando a las personas en su 
contexto, haciendo el esfuerzo por comprenderlas dentro de él. 
 
Blutman. G (2009). El trabajo de investigación en referencia, tiene 
como enfoque principal, aunque no el único, las características 
socio-político-organizacionales. Social, porque en todo momento se 
estará observando la relación con la sociedad en su conjunto y 
particularmente con los diferentes grupos sociales que interactúan 
en la obtención de espacios. Asimismo, la visión política del trabajo, 
está enfocado en el grado de articulación y conflicto entre los 
diferentes actores que buscan hacer prevalecer sus opciones a los 
efectos de implementar políticas para el conjunto de la sociedad. 
Además, en el nivel organizacional. Finalmente, se aprecia que en 
la investigación, articulan estos tres componentes obteniendo una 
visión macro de la conformación del Estado en Argentina a partir de 
las políticas (públicas) de características reformistas. 
Ramírez. C (2000). 
El presente antecedente en el ámbito internacional, se inspira en el 
proceso de participación y organización estructural; cabe señalar 
que la investigación está conformada por VI Capítulos en las que 
prioritariamente responden a un nivel descriptivo, en la que utiliza el 
método denominado “investigación acción”. 
 
A nivel nacional se han encontrado los siguientes estudios: 
Prieto. T (2013) El presente antecedente en el ámbito nacional, 
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señala que la Política de sobresaliente Atención al Ciudadano tuvo 
sus inicios con la Ley de Modernización del Estado, del año 2002; 
pero se cristalizó a partir del año 2007, en que se retomó esta 
agenda modernizadora y se implementaron acciones en diversos 
frentes para lograrlo. La entidad encargada de liderar estas 
iniciativas fue la Secretaría de Gestión Pública (SGP) de la PCM, 
cuyo componente mejor atención al ciudadano y simplificación 
administrativa es el encargado de movilizar estos temas. Asimismo, 
hace referencia que ésta política tiene como principal objetivo 
brindar una atención diferenciada y con información adecuada a la 
población, para lo que incorpora: i) la creación de plataformas 
multicanal para brindar servicios de manera oportuna y de alta 
calidad a los ciudadanos; ii) el uso la tecnología mediante la 
Plataforma de Interoperabilidad que conecta la información de 
todas las instancias del Estado y en un futuro sería el punto de 
partida de los servicios multicanal; y iii) un protocolo de atención 
diferenciado que implica una priorización del buen trato, la 
optimización del tiempo de atención, así como el brindar 
información oportuna y de manera adecuada a los ciudadanos, 
entre otras características. 
 
Barrueto. E (2011) El presente antecedente de investigación 
 “gira en torno a la pregunta siguiente: ¿Cuáles son las propuestas 
que sobre la modernización y el desarrollo del país aparecen 
formuladas al interior del discurso político de Velasco Alvarado?”  
 
Señala que  
“las propuestas que sobre modernización y desarrollo del país 
aparece formuladas en los discursos políticos pronunciados por 
Velasco Alvarado” 
 
y de otra parte evaluar la influencia que tuvo el contexto 
histórico - social de la época sobre el formato y el contenido de 
las mismas.  
 
 
II. Teorías relacionadas al Tema 
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II.1.     Organización Municipal 
II.1.1. Teoría actual -  Marketing Interno 
Desarrollar las potencialidades, capacidades y habilidades del 
recurso humano dentro de la organización (municipal), ayudará 
al cumplimiento de las metas trazadas, lo cual “implica esfuerzo 
por favorecer el aprendizaje y desarrollo de los demás, 
articulando las potencialidades y necesidades individuales con 
las de la organización, mediante acciones e instrumentos 
adecuados”. (Oficina Nacional de Innovación de Gestión, 2002, 
pág. 34). 
II.2.1.1 Teoría moderna - de organizacional 
Ésta teoría se resume en  
“la habilidad individual para comprender las relaciones de poder en su propia 
organización y en otras (estructura organizacional), con el objeto de contribuir 
al desarrollo de la organización. Incluye las habilidades para identificar 
quiénes son los reales decisores y los individuos que influyen en ellas; y 
predecir cómo nuevos eventos y situaciones afectarán individuos y grupos 
dentro de la organización, o la posición de la organización en el contexto”. 
(Oficina Nacional de Innovación de gestión, 2002, pág. 37). 
II.2.2 Calidad de servicio público 
II.2.2.1 Teoría española: La transformación de los servicios públicos 
La transformación de los servicios públicos en la doctrina 
española sostiene que la calidad de los servicios públicos se 
sustenta en tres ejes: desarrollo integral, representación 
ciudadana (instancia de representación), dónde se consolida la 
democracia; y la prestación de servicios públicos (Rozas P. 
2013) 
II.2.2.2 Teoría moderna: La persona como eje de los servicios 
públicos (CEPAL.2000). 
Una tercera interpretación de las transformaciones aludidas ha 
sido desarrollada por la CEPAL que, conforme a la visión 
estructuralista de los procesos del desarrollo que ha asentado en 
el pensamiento económico, ha relevado diversos aspectos de 
dicho orden en el análisis de los efectos producidos en la 
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industria de servicios de infraestructura, pero sin poner en 
cuestión la calidad pública de dichos servicios. A comienzos de 
la década del 2000, la CEPAL destacó principalmente dos 
aspectos del profundo proceso de mutación estructural de los 
servicios de infraestructura en los países de la región, señalando 
que si bien el sector público todavía mantenía una fuerte 
presencia en el conjunto de estos servicios, había crecido de 
manera significativa el peso relativo de los agentes 
transnacionales ―a veces empresas públicas de países más 
desarrollados―, anotando adicionalmente que sólo algunos 
pocos conglomerados de capital nacional habían logrado 
insertarse adecuadamente en la nueva matriz de la propiedad de 
las empresas prestadoras de servicios de infraestructura 
(CEPAL, 2001). 
II.3 Formulación del Problema 
¿Con el modelo estructural de organización municipal se logrará mejorar 
la calidad de los servicios públicos de los pobladores del distrito de 
Cajamarca? 
 
II.4 Justificación del Estudio 
La presente investigación se justifica ya que pretende constituirse en un 
aporte teórico, busca proponer un modelo estructural de organización 
municipal del distrito de Cajamarca. 
De otro lado, el estudio se constituye en un aporte práctico pues se 
busca Identificar las principales características de los servicios públicos 
dirigidos a los pobladores del distrito de Cajamarca – 2016. 
Asimismo, la investigación posee aporte institucional ya que se va a 
Diseñar el modelo estructural de organización municipal del distrito de 
Cajamarca. 




Ha: Si determinamos el modelo estructural de organización municipal 
entonces se mejora la calidad de los servicios públicos a los pobladores 
del distrito de Cajamarca – 2016. 
 
Ho: Si no determinamos el modelo estructural de organización municipal 
entonces no se mejora la calidad de los servicios públicos de los 
pobladores del distrito de Cajamarca – 2016 
 
1.7 Objetivos 
1.7.1 Objetivo General 
Proponer un modelo estructural de organización municipal 
del distrito de Cajamarca para mejorar la calidad de los 
servicios públicos de los pobladores– 2016. 
 
1.7.2 Objetivos Específicos 
 
OE1.  Identificar las principales características de los servicios 
públicos dirigidos a los pobladores del distrito de Cajamarca – 2016. 
 
OE2.  Diseñar  el modelo estructural de organización municipal para 
mejorar la calidad de los servicios públicos de los pobladores del 
distrito de Cajamarca – 2016. 
 
OE3. Diseñar  el modelo estructural de organización municipal para 
mejorar la calidad de los servicios públicos de los pobladores del 























2.1 Diseño  
No Experimental: Porque se identifica un conjunto de entidades que 
representan el objeto del estudio y se procede a la observación de los 
datos. Por lo tanto el diseño no experimental es aquel que se efectúa sin 
la manipulación deliberada de variables. 
Tipo de Investigación 
El tipo de investigación es propositiva y descriptiva. 
Propositiva, porque se diseñará un modelo estructural de organización 
municipal para mejorar la calidad de los servicios públicos de los 
pobladores del distrito de Cajamarca – 2016. 
Descriptiva, porque los datos solo permiten la descripción o explicación 
de algún fenómeno, sin que estos sean modificados o alterados. El 
estudio cuenta con una población la cual se pretende describir en función 
de una o un grupo de variables. 
 
2.2 Variables y Operacionalización 
2.2.1  Variables 
Variable dependiente: Organización Municipal 
 
“Es un proceso permanente que identifica las funciones y estructuras internas, 
agrupándolas y ordenándolas para asignar, transferir (descentralizar) o delegar 
(desconcentrar) funciones específicas y responsabilidades con la finalidad de lograr los 
objetivos y metas, mediante una administración eficiente y una adecuada prestación de 
servicios” (CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. 2001) 
 
 
Variable Independiente: Calidad de Servicio Público 
“Son el conjunto de actividades y prestaciones permitidas, reservadas o exigidas a las 
administraciones públicas por la legislación en cada Estado, y que tienen como finalidad 
responder a diferentes imperativos del funcionamiento social y, en última instancia, 
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2.3 Población y Muestra 
2.3.1 Población 
Para la presente investigación se ha tenido en consideración a los servidores y 
funcionarios que laboran en las gerencias, subgerencias, unidades y áreas 
que integran la estructura orgánica de la Municipalidad Distrital de Cajamarca, 
distribuyéndose de la siguiente manera: 
 
POBLACIÓN =  2,000 personas 
Alcaldía 
Gerencia Municipal 
Gerencia de Infraestructura 
Gerencia de Desarrollo Territorial 
Gerencia de Vialidad y Transporte 
Gerencia de Desarrollo Económico 
Gerencia de Desarrollo Social 
Gerencia de Desarrollo Ambiental 
Gerencia de Seguridad Ciudadana 
 
a) Criterios de inclusión: 
-Personal de ambos sexos. 
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-Estado civil: soltero, casado, conviviente, viudo y divorciado. 
-Condición laboral: trabajadores y pobladores 
Jerarquía laboral: Funcionario de la Municipalidad. 
 
b) Criterios de exclusión: 
- Los que presentan alguna enfermedad al momento de la evaluación. 
- Los que no desean formar parte del estudio 
2.3.2  Muestra 
En la presente investigación se utilizó el muestreo aleatorio simple con 
varianza máxima, que es un muestreo probabilístico, donde cada uno de 
los elementos tiene la misma probabilidad de constituir la muestra; cuya 
fórmula es la siguiente: 
 








                                n = 324 
 
El tamaño de muestra de la presente investigación está conformado por 324 
personas de la jurisdicción de Cajamarca, entre servidores y funcionarios. 
   
2.4 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos, Validez y 
Confiabilidad 
La presente investigación está apoyada en diversas técnicas e instrumentos que 
admiten la compilación de datos respecto al problema y se obtuvieron a partir del 
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análisis de la información bibliográfica. 
2.4.1 Técnicas e Instrumentos de Recolección de Datos 
De investigación bibliográfica: 
Donde se aplicara la revisión de información de fuentes tales como libros, folletos 
y páginas web. 
La técnica a utilizar es el Análisis de Documentos e Internet. 
De investigación de campo: 
Donde se aplicaremos el contacto directo con el objeto de estudio, y está 
caracterizada porque la construye y la recoge el propio investigador. 
La técnica a utilizar serán la encuesta y entrevista a los actores públicos. El 
instrumento de recolección de datos a utilizar será la encuesta que consiste en 
una serie de preguntas con opciones múltiples, referentes al problema de 
investigación, y; el Cuestionario que es un conjunto de preguntas formuladas por 
escrito a las autoridades tanto del Programa y como de los Organismos 
Proponentes. 
2.4.2 Validez y Confiabilidad 
Los instrumentos utilizados en el proyecto de investigación deberán verificar con 
los requerimientos de validez y confiabilidad. 
“La Confiabilidad de un instrumento de medición se refiere al grado en que su 
aplicación repetida al mismo sujeto u objeto, produce iguales resultados” 
(Hernández, Fernández, & Baptista, 1991, p.242). 
“La Validez, en términos generales, se refiere al grado en que un instrumento 
realmente mide la variable que pretende medir” (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 1991, p.243). 
La validez del instrumento estará dada a través del Anexo N° 02: Ficha Técnica 
del Instrumento expedido por un profesional con el grado académico de Doctor. 
 
 
2.5 Métodos de Análisis de Datos 
Se utilizarán los aplicativos informáticos Microsoft Excel del paquete Microsoft 
Office versión 2010 y el software estadístico SPSS versión 19.0 para Windows en 
español. 
Estas aplicaciones informáticas permitieran analizar estadísticamente la 
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información y sistematización de los datos recolectados a fin de exponer y 
dilucidar las relaciones que expresan las variables del presente proyecto de 
investigación. 
2.6 Aspectos Éticos 
“En cualquier clase de publicación, hay que considerar diversos principios 
jurídicos y éticos. Las principales esferas de interés, a menudo relacionadas entre 






























































DESCRIPCIÓN DE ESTRUCTURAL DE ORGANIZACIÓN MUNICIPAL PARA 
MEJORAR LA CALIDAD DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS DE LOS 
POBLADORES DEL DISTRITO DE CAJAMARCA – 2016 
 
Descripción de servidores y funcionarios que laboran en las gerencias, 
subgerencias, unidades y áreas, respecto al desarrollo de los recursos 
humanos, que integran la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial 
de Cajamarca. 
 




CASI SIEMPRE 39% 
A VECES 6% 
CASI NUNCA 5% 
NUNCA 2% 
 Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta. 
 
Apreciaciones Descriptivas: 
A. El porcentaje de aplicabilidad de los servidores y funcionarios que 
laboran en las gerencias, subgerencias, unidades y áreas de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, respecto a la Competencia Gerencial 
de desarrollo de recursos humanos, refleja que el 48% “siempre” aplica los 
ítems propuestos, el 39% “casi siempre” aplica los ítems propuestos, el 6% “a 
veces” aplica los ítems propuestos, el 5% “casi nunca” aplica los ítems propuestos 
y el 2% “nunca” aplican los ítems propuestos. 
 
Descripción de servidores y funcionarios que laboran en las gerencias, 
subgerencias, unidades y áreas, respecto a la planificación y gestión, que 




FIGURA N° 02: Porcentaje de identificación estructural 
de organización municipal, respecto a planificación y 
gestión,  para mejorar la calidad de los servicios públicos 
de los pobladores del distrito de Cajamarca. 
ESCALA % 
SIEMPRE 55% 
CASI SIEMPRE 19% 
A VECES 14% 
CASI NUNCA 10% 
NUNCA 2% 
 Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta. 
 
Apreciaciones Descriptivas: 
A. El porcentaje de aplicabilidad de los servidores y funcionarios que 
laboran en las gerencias, subgerencias, unidades y áreas de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, respecto a la Competencia Gerencial 
de Planificación y Gestión, refleja que el 55% “siempre” aplica los ítems 
propuestos, el 19% “casi siempre” aplica los ítems propuestos, el 14% “a veces” 
aplica los ítems propuestos, el 10% “casi nunca” aplica los ítems propuestos y el 
2% “nunca” aplican los ítems propuestos. 
 
Descripción de servidores y funcionarios que laboran en las gerencias, 
subgerencias, unidades y áreas, respecto al entorno organizacional, que 
integran la estructura orgánica de la Municipalidad Provincial de Cajamarca. 
 
FIGURA N° 03: Porcentaje de identificación estructural 
de organización municipal, respecto al entorno 
organizacional,  para mejorar la calidad de los servicios 
públicos de los pobladores del distrito de Cajamarca. 
ESCALA % 
SIEMPRE 25% 
CASI SIEMPRE 29% 
A VECES 38% 
CASI NUNCA 5% 
NUNCA 3% 
 Fuente: Elaboración propia sobre la base de la encuesta. 
 
Apreciaciones Descriptivas: 
A. El porcentaje de aplicabilidad de los servidores y funcionarios que 
laboran en las gerencias, subgerencias, unidades y áreas de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, respecto a la Competencia Gerencial 
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de Planificación y Gestión, refleja que el 25% “siempre” aplica los ítems 
propuestos, el 29% “casi siempre” aplica los ítems propuestos, el 38% “a veces” 
aplica los ítems propuestos, el 5% “casi nunca” aplica los ítems propuestos y el 
















































La Política Nacional de Modernización del Estado, comprende un conjunto de 
acciones que tienen como fin mejorar el desempeño al servicio del ciudadano; en la 
presente investigación se ha comprobado que los ciudadanos consideran idónea en un 
48% la estructura de Organización Municipal de Cajamarca. 
 
La gestión pública, implica la reforma de la gestión pública orientado al ciudadano, 
eficiente, inclusivo; por lo que el 47% de la población encuestada señala que es 
correcto que esa sea la visión de la política local organizacional, sin embargo un  
53% no cree conveniente que esa sea la visión de la política local organizacional de 
la municipalidad Provincial de Cajamarca. 
 
Para efectos de la presente investigación, era vital conocer la concurrencia de los 
encuestados a la sede de la Municipalidad provincial de Cajamarca, de los cuales  el 
5% indicaron que siempre visitaban la sede del gobierno local, el 47% señaló que 
casi siempre se apersonan a la sede del gobierno local;  el 21 % indicó que a veces 
visitaba la sede del gobierno local y finalmente el 27% de los encuestados indicaron 
que nunca se han apersonado a la sede del gobierno local, sin embargo cabe precisar 
que éstos últimos utilizan otros medios informáticos de rápido acceso para conocer e 
informarse de los actos que realiza la Municipalidad provincial de Cajamarca. 
 
En la investigación se propuso identificar  el modelo estructural de 
organización municipal para mejorar la calidad de los servicios públicos 
de los pobladores del distrito de Cajamarca; en modelo estructural de 
organización municipal es DEFICIENTE, en el marco de la presente 
investigación, se ha valorado los datos obtenidos a los encuestados; las 
mismas que nos representan por lo general que, la política nacional de 
modernización de la gestión pública, implica la reforma de la gestión 
pública orientado al ciudadano, eficiente, inclusivo; el 53% de la 
población encuestada señala que es correcto que esa sea la visión de la 
política pública, sin embargo un  47% no cree conveniente que esa sea la 
visión de la política de modernización de la gestión pública en el 
Gobierno Local de Cajamarca. 
Finalmente entra en discusión lo evidenciado en las deficiencias de una 
mala administración pública regional tienen impacto en la vida de los 
ciudadanos, el 51% de los encuestados indicaron que con la 
modernización del Estado (relación: Estado – ciudadano) se podría lograr 
la eficacia en la administración pública en el Gobierno Local, mientras 
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que un 47% de los encuestados indicaron todo lo contrario. Sin embargo; 
el 75% percibe que no cuenta con una administración pública local 
moderna y transparente, mientras un 25% indica que su percepción de la 































































Al Identificar las principales características de los servicios públicos 
dirigidos a los pobladores del distrito de Cajamarca – 2016;  para cumplir 
con este objetivo fue necesario analizar el contenido de la Ley N° 27658 – 
Ley Marco de Modernización del Estado; y las características que se 
evidencian en la relación Estado-Ciudadano en el Gobierno Local de 
Cajamarca son: 
 
o Deficiente.- El Gobierno Distrital de Cajamarca, a través de gestión 
que ejecuta su Alcalde y funcionarios, no procuran en generar el mayor 
valor público a través de un uso racional de los recursos con los que 
cuenta, buscando proveer lo que los ciudadanos que maximicen el 
bienestar social.   
o No Inclusivo.- El Gobierno Provincial de Cajamarca, a través de la 
Gerencia de Desarrollo Social, no tiene iniciativas para buscar articular con 
instituciones públicas y privadas para atender a poblaciones vulnerables. 
Procura en lo mínimo brindar a todos los ciudadanos, servicios de calidad y 
en la cantidad necesaria para satisfacer sus necesidades. 
 El modelo estructural de organización municipal para mejorar la calidad 
de los servicios públicos de los pobladores del distrito de Cajamarca; en 
modelo estructural de organización municipal es DEFICIENTE, en el 
marco de la presente investigación, se ha valorado los datos obtenidos 
a los encuestados; las mismas que nos representan por lo general que, 
la política nacional de modernización de la gestión pública, implica la 
reforma de la gestión pública orientado al ciudadano, eficiente, 
inclusivo; el 53% de la población encuestada señala que es correcto 
que esa sea la visión de la política pública, sin embargo un  47% no 
cree conveniente que esa sea la visión de la política de modernización 
de la gestión pública en el Gobierno Local de Cajamarca. 
Asimismo, se ha evidenciado que las deficiencias de una mala 
administración pública local impactan negativamente en los ciudadanos, 
el 51% de los encuestados indicaron que con la modernización del 
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Estado (relación: Estado – ciudadano) se podría lograr la eficacia en la 
administración pública en el Gobierno Local, mientras que un 47% de los 
encuestados indicaron todo lo contrario. Sin embargo; el 75% percibe 
que no cuenta con una administración pública local moderna y 
transparente, mientras un 25% indica que su percepción de la 
administración pública local es moderna y transparente. 
En relación a la calidad de los servicios públicos, orientados al ciudadano 
del distrito de Cajamarca es REGULAR, que se puede perfeccionar pero 
existe limitaciones de: 1) carácter presupuestal, ya que la implementación 
de la modernización del Estado implica la asignación de gastos para la 
adecuación de los sistemas administrativos. 2) voluntad política, porque 
en definitiva, la modernización del Estado en el distrito y principalmente 
en la provincia de Cajamarca implica decisión política y la filosofía de 
enfocar sus esfuerzos en el bienestar del ciudadano y 3) recurso 
humano; porque la mayoría de trabajadores nombrados son resistentes 
al cambio, y tienen una concepción distinta a la de servicio, no conciben 











































  De conformidad con lo prescrito en la Constitución Política del Perú de 
1993, “todos los funcionarios y servidores públicos están al servicio 
de la nación”. Precisamente se recomienda sensibilizar a los 
funcionarios y servidores públicos de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, respecto a su rol importante que ejecutan dentro de la 
política de modernización; resaltado que sus actividades y funciones 
deben estar orientadas al servicio del ciudadano. Es decir,  una gestión 
en la que los servidores se preocupan por satisfacer las necesidades de 
los ciudadanos y organizan tanto los procesos de producción o 
actividades como los de soporte, con el fin de transformar los insumos en 
productos que arrojen como resultado la mayor satisfacción de los 
ciudadanos, garantizando sus derechos y al menor costo posible. 
   Optimizar los canales de acceso a los ciudadanos, priorizando la 
participación ciudadana, a fin de disminuir la percepción negativa de los 
ciudadanos sobre la administración pública y desarrollo local, que se vea 
reflejado en la estructura organizacional. 
   Por último, se sugiere que el Gobierno Provincial de Cajamarca, instituya 
como política pública provincial la Implementación de la Modernización 
de la gestión pública, en el marco de la ley marco de Modernización del 
Estado N° 27658 y su reglamento el D.S. N 030-2002-PCM, orientada al 
servicio del ciudadano y de la satisfacción de sus necesidades, un 










VII. MODELO PROPUESTO 
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MODELO ESTRUCTURAL DE GESTION MUNICIPAL ORIENTADO A LA 
MEJORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS AL CIUDADANO DE CAJAMARCA 
 
I. Datos informativos: 
I.1.  Lugar:  
 Cajamarca. 
I.2.  Institución:  
Municipalidad Provincial de Cajamarca. 
I.3.  Investigador: 
Mg. Elsa Violeta Rojas Arana 
 
II. Presentación. 
Cuando hablamos de descentralización lo estamos haciendo como un proceso de 
democratización del poder y como la consolidación de una estructura estatal bajo 
criterios de equidad y participación activa por parte de la sociedad civil; antes que 
de una simple transferencia o traslación de poder.  
 
Así, pueden señalarse los siguientes objetivos de la organización municipal en la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca: En lo político, la ampliación del campo de 
derechos y libertades a través de procesos de participación política y social de la 
población (democratización política). En lo social, la incorporación al proceso de 
desarrollo local y regional a sectores que hasta hoy han sido marginados y 
excluidos de sus propios destinos (democratización social). En la gestión, a partir 
de la participación organizada de los grupos sociales y su control sobre la 
administración pública, local o regional; es hacer más eficaces económica y 
socialmente las gestiones gubernamentales en general (Democratización 
administrativa).  
 
Conociendo que: “La autonomía con participación popular es la: [...] distribución 
del poder que emana de la sociedad entera en circunscripciones o ámbitos de 




Es preciso señalar que el nivel de organización de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca, implica el ejercicio del derecho y la facultad de elegir libremente sus 
órganos de gobierno a partir de su autonomía reconocida constitucionalmente, 
dictar sus propias normas y realizar las funciones inherentes a la naturaleza y 
fines, sin depender de ninguna otra instancia de gobierno o administración; 
lógicamente ello dentro del marco normativo dictado por el Estado. En definitiva, 
se trata de buscar y aplicar un modelo de organización de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca que responda a las necesidades de la población y 
mejore su calidad de vida.  La presente propuesta trata de ser una respuesta a 
esta necesidad.  
 
III. Justificación. 
El presente diseño de modelo estructural de gestión municipal orientado a la 
mejora de los servicios al ciudadano de Cajamarca, tiene su base legal en la Ley 
Orgánica de Municipalidades – Ley N° 27972-, reflejándose en ―pequeña escala 
-, las características y forma de funcionar del gobierno central, de los poderes 
legislativo y ejecutivo. Así se realizarían analogías del Alcalde de la Municipalidad 
Provincial de Cajamarca con el Presidente y el Concejo Municipal con el Poder 
Legislativo, por esta razón predomina la idea de la separación entre el Concejo y 
el Alcalde y de ambos respecto de la sociedad y de otros niveles de la 
administración pública. Se considera que la atribución o función de fiscalización 
del Concejo está por encima de todos los otros componentes de la gestión y de la 
doctrina de la Municipalidad Provincial de Cajamarca, como representar, orientar, 
conducir o formular las políticas públicas del Municipio. Una consecuencia de esta 
es la práctica errónea de ―autonomía municipal ampliada‖, hasta convertirse no 
sólo en autonomía del Gobierno de la Municipalidad Provincial de Cajamarca 
respecto del Poder Ejecutivo, sino también de la sociedad civil a la que 
supuestamente representaba; rescatando igualmente la autonomía que deberían 
guardar en su accionar tanto la Procuraduría Pública así como el Órgano de 
Control Institucional, en la lucha frontal que se viene institucionalizar contra la 
corrupción, en salvaguarda de los intereses de la Entidad. Lo paradójico es que la 
teoría entiende al Gobierno de la Municipalidad Provincial de Cajamarca como el 
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órgano público más "cercano" a la población. Este modelo funcionó como parte 
del Estado centralista, cuando el Gobierno Nacional era el único encargado de las 
tareas del desarrollo y de inversión social. Además, esa Municipalidad no contaba 
con recursos para resolver la demanda de servicios básicos de la población. Sus 
competencias y atribuciones estaban limitadas al denominado ―desarrollo urbano 
y servicios municipales (aseo urbano, alumbrado público, asfaltado, parques, 
cementerio, camal municipal). 
 
IV. Objetivos  
IV.1. Objetivo General 
 Fortalecer la estructura de gestión municipal orientado a la mejora de 
los servicios públicos al ciudadano de Cajamarca. 
 
IV.2. Objetivo específicos 
 Identificar el nivel de gestión estratégica en la estructura de gestión 
municipal orientado a la mejora de los servicios públicos al 
ciudadano de Cajamarca. 
 Identificar el nivel de gestión operativa en la estructura de gestión 
municipal orientado a la mejora de los servicios públicos al 
ciudadano de Cajamarca. 
 Identificar el nivel de gestión de participación ciudadana en la 
estructura de gestión municipal orientado a la mejora de los servicios 





















































































VI. Fundamentación.  
VI.1. Paxeológico. 
“La praxeología se ocupa, en un primer término, del campo de actividad 
particular (el comercio, el derecho, la medicina, el arte). En parte escogí 
como objeto de estudio la administración y la dirección y adopté un punto 
de vista humanista centrado sobre la persona”. Cualquiera que sea ese 
campo, la praxeología contiene una base teórica que le da los 
fundamentos conceptuales propios. La materia de la praxeología está 
“constituida por la realidad cotidiana fenomenológica, el mundo de los 
acontecimientos, los hechos y los actos de las personas que hacen su 
práctica en el campo en cuestión y que ejercen una actividad 
especializada”. Esta base empírica se caracteriza por lo particular, lo 
individual y lo contingente. Ella es el lugar por excelencia de la vivencia, 
del presente, de lo subjetivo, de la sensibilidad, de lo existencial, “del 
gesto y de la palabra”. La praxeología es el dominio propio de la estética, 
del juicio, del arte, de la tecnología y de la técnica, de la realidad material 
en todas sus dimensiones. Como objeto de reflexión y de investigación, la 
praxeología suministra una información de tipo fenomenológico, es decir 
que el conocimiento que ella procura está ligado a la sensibilidad (los 
cinco sentidos y los sentimientos). Lo que explica que ese tipo de 
información se expresa en términos de belleza, de bondad, de placer, de 
dolor, de facilidad, etc. Tan precisa y exhaustiva como pueda ser la 
observación de las situaciones y de los fenómenos concretos, esta 
información es sin embargo incompleta. Para utilizar una imagen 
evocadora, la praxeología representa una parte visible y sensible del 
icerberg (ver figura 1), que es inmediatamente accesible a la vista y a los 
diversos sentidos. Por analogía con la práctica médica, la praxeología 
corresponde a ese primer componente del diagnóstico que trata de los 
síntomas y de los signos perceptibles. 
VI.2. Epistemológico.  
“Por tradición y vocación, la epistemología es el lugar donde se debate de 
manera particular y precisa el problema filosófico de la verdad; el lugar 
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donde ese problema es proyectado, circunscrito, determinado, efectuado. 
Es el soporte donde toda teoría de conocimiento, cualquiera que sea, es 
obligada a tomar sus valores17 ”. En los medios especializados, la 
epistemología se entiende como un dominio o un campo de estudios 
compartido entre dos objetos distintos: el estudio del conocimiento en 
general, es decir el análisis de la facultad en el acto de conocer, en los 
fundamentos, su naturaleza, su lógica, sus procesos, su valor y sus 
límites. Ese aspecto particular llega a tener el nombre de gnoseología. El 
segundo objeto de la epistemología es el estudio de las ciencias como 
modalidad y como tipo particular de conocimiento en oposición a la 
mística, a la filosofía y al arte. En este caso, la epistemología se interesa 
tanto en la teoría de la ciencia en general, es decir, que tiene por objeto 
tanto el estudio crítico de los principios, las leyes, lo postulados e 
hipótesis científicas, como el estudio de las ciencias consideradas como 
las realidades que se observan, describen y analizan. Ella toca entonces 
con la formación y la transformación de las teorías científicas, con las 
metodologías y las técnicas de investigación y con los procesos de 
creación del objeto científico. En su estado actual de desarrollo, la 
epistemología se divide en epistemología general, regional o interna 
(según la diversificación de las ciencias), genética e histórica. En el 
rombo, la epistemología es visualizada no como un territorio particular, es 
decir una disciplina o un campo especializado, aunque así lo hayamos 
identificado arriba, sino como una función general de vigilancia crítica que 
ejerce su autoridad sobre todos los territorios especializados. Su mandato 
propio es el de la investigación de la Verdad, pero en el lenguaje científico 
actual, se prefiere hablar de validez más bien que de verdad. 
Etimológicamente, la validez designa la fuerza, la solidez de un cuerpo. 
Por extensión, una cosa es considerada válida cuando es revestida de 
todas las formalidades necesarias. El centro de gravedad de la 
epistemología es entonces, como lo veremos, la noción de criterio de 
validez, y el problema crucial será entonces, en consecuencia, su 
determinación. Esta función de supervisión y de control la ejerce de 
diversas maneras con respecto a la praxeología pero, globalmente, la 
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epistemología busca dar seguridad, certificar, ratificar, sancionar, afirmar 
la exactitud, más precisamente, evaluar la solidez de los fundamentos 
intelectuales y conceptuales sobre los cuales se apoyan las prácticas; ella 
examina los procedimientos y los métodos utilizados; ella emite un juicio 
sobre los resultados obtenidos con respecto al marco de referencia que 
ha servido para justificarlas a priori. (SERRES M. 1969) 
 
VI.3. Axiológico. 
“La axiología es una especie de metafísica de la sensibilidad y del querer” 
(LAVELLE L.1955). La axiología designa el campo de los valores 
individuales y colectivos, es decir los valores morales y culturales, así 
como el enunciado de los principios que determinan las costumbres. Ella 
pertenece al dominio del bien. La axiología comprende la ética y la moral. 
La ética se interesa en los principios generales de la conducta humana y 
tiene por objeto la teoría de la acción moral, individual y colectiva. Por su 
parte, la moral trata sobre las costumbres, los hábitos y las reglas de 
conducta admitidas y practicadas en una sociedad. En un sentido estricto, 
la moral se entiende como un conjunto de reglas que se imponen a la 
conducta de cada hombre en la sociedad donde vive y en su vida privada. 
Aplicada a la acción moral colectiva y privada, la ética funda la política 
(para la vida en sociedad) la deontología (para la vida en el trabajo) y la 
moral doméstica (para la vida en familia). Como la epistemología, la 
axiología ejerce una función de vigilancia critica con respecto a la 
praxeología para asegurar su legitimidad por los juicios de valor que ella 
conlleva, pero desde un punto de vista que le es propio: aquel de la 
conciencia del bien y del mal, de los sentimientos morales, de la virtud, de 
la conciencia moral en general y de las costumbres concretas en 
particular. La axiología es entonces el lugar de los valores, absolutos o 
relativos, según sean reconocidos como los valores intrínsecos o que 
resulten de una elección subjetiva o social y de las normas derivadas. Si 
el elemento clave de la epistemología es el criterio de validez, en la 
axiología, el valor juega un rol fundamental análogo, puesto que es ella la 
que determina aquello que es valedero, es decir, aceptable, admisible, 
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bien fundado, digno de ser creído y ejecutado. La distinción entre válido y 
valedero permite ver bien la complementariedad de la epistemología y de 
la axiología como funciones de vigilancia con respecto a las prácticas. 
Mientras que una cosa es considerada válida cuando ha sido revestida de 
todas las formalidades necesarias en el momento presente, una cosa es 
valedera en sí misma con respecto al futuro y al efecto que de ella se 
derivará, por el hecho de ser admitida. Así, un acto es válido cuando no 
hay nada que agregar para que tenga toda su fuerza. Es válido de 
derecho, es decir que tiene todas las cualidades necesarias. Por otra 
parte, un acto es valedero por el hecho de que será recibido y aceptado 
por una autoridad. No hay nada que temer, pues él no dejará de tener su 
efecto. El acto es valedero de hecho hacia el futuro. Un pasaporte es 
válido cuando ha sido emitido por las autoridades competentes; es 
valedero cuando produce el efecto esperado ante aquellos que lo reciben. 
Un conocimiento es válido cuando no está afectado de ninguna cláusula 
de nulidad. Un conocimiento es valedero cuando tiene un cierto mérito 
que lo hace digno de ser creído, que tiene valor o que llena todas las 
condiciones para ser aceptado por una autoridad y producir su efecto. La 
validez implica la idea de valor absoluto, esencial, reconocido sin 
condición por todos en todas partes; contrariamente, una cosa es 
valedera cuando ella tiene un valor de hecho, relativo, admisible 
solamente en ciertos casos, con relación a ciertas cosas o a ciertas 
personas. La distinción entre criterio de validez y el valor, aparece 
claramente en la definición que le da Louis Lavelle: “el valor es siempre 
una preferencia objetiva e identificada (…), sin embargo, las preferencias 
no se tornan en valor más que a condición de fundar lo preferido sobre lo 
preferible” como podemos verlo, el valor implica la preferencia, es decir, 
un sentimiento o un juicio por el cual ubicamos una persona o una cosa 
por debajo de otra. Ahora bien la preferencia supone un sentimiento o un 
juicio de agrado, de mérito, de estima o de afección, una elección y un 





Para la persona, la ontología determina su „manera‟ de habitar lo real, de 
orientarse en medio de las cosas y de encontrar una salida en la 
búsqueda de sí. Como lo hemos visto en las páginas precedentes, la 
praxeología está no solamente apoyada en un cuadro conceptual teórico 
y empírico, sino también, validado por la epistemología y legitimado por la 
axiología, que, conjuntamente, tienen por visión asegurar el fundamento 
de la acción. Sin embargo, la seguridad que ellas aportan para tomar la 
idea de certeza de Descartes, no es ni suficiente ni completa, pues la 
epistemología y la axiología en sí mismas, tienen su origen en los 
fundamentos más vagos y a menudo no formulados. Para que exista una 
explicación completa de la praxeología, la epistemología y de la axiología, 
es siempre necesario una ontología. La ontología, cuya etimología nos 
remite al conocimiento del ser, trata sobe los fundamentos conceptuales 
de la realidad. Ella es el componente más profundo del marco de 
referencia, del substrato en el que las ideas y las concepciones de la 
naturaleza general de la persona tienen sus raíces; por ese hecho, son a 
menudo las más difíciles de penetrar. La ontología suministra las grandes 
ideas directrices que permiten a cada uno orientarse, asegura la 
inteligibilidad de base y procura las certidumbres fundamentales; ella 
ofrece una cierta lectura del universo, una primera concepción de la 
realidad. Para resumir, ontología es la matriz y la base sobre la cual todo 
el edificio conceptual, ético, crítico y práctico de cada persona es 
subsecuentemente construido. La ontología comprende los paradigmas 
fundadores, considerados como los puntos de vista comunes compartidos 
por varias personas sobre un tema, en un momento y en un lugar dados. 
En el mundo de la ciencia de dónde saca su definición moderna, se ha 
calificado como el paradigma del “mito fundador de una comunidad 
científica dada”. Más exactamente, un paradigma comprende no 
solamente un marco teórico reconocido sino además un conjunto de 
disposiciones adquiridas por los miembros de la comunidad: leyes, 
valores, modelos y ejemplos, procedimientos y esquemas. Sin embargo, 
esta manera de concebir el paradigma no es exclusivo de las ciencias y 
más bien se aplica a toda forma de conocimiento. Además, es importante 
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subrayar que existen varios niveles paradigmáticos. En efecto, cada 
disciplina implica un cuadro conceptual o una matriz disciplinaria que 
representa la suma de conocimientos en un campo del saber, ya se trate 
de un arte, de una ciencia o de otro tipo de conocimiento. Esta matriz 
disciplinaria conlleva generalizaciones teóricas, modelos, valores y 
ejemplos26 . Encontramos aquí formulados de una manera diferente, los 
cuatro componentes filosóficos del rombo: las generalizaciones teóricas 
(ontología), los modelos (epistemología), los valores (axiología) y los 
ejemplos (praxeología). Bajo este primer nivel, se encuentran los marcos 
de referencia correspondientes a menudo a corrientes filosóficas o 
científicas dominantes en un cierto espacio–tiempo. Por ejemplo, las 
grandes corrientes filosóficas que han marcado el pensamiento occidental 
moderno y que han ejercido una influencia sobre la concepción del 
conocimiento, de la acción, y de la fabricación, para retomar la trilogía 
aristotélica son: el empirismo, el positivismo, el utilitarismo, el 
existencialismo, el pragmatismo, etc. (DARDEL E. 1954). 
 
VI.5. Constitucional. 
Teniendo como base que la Constitución Política del Perú, en su artículo 
1°, señala que “La defensa de la persona humana y el respeto de su 
dignidad son el fin supremo de la sociedad y del Estado”, precisa que el 
actuar de los ciudadanos y en general de la administración pública, entre 
ellos el Programa Trabaja Perú, deberá girar en torno al respeto de la 
persona como eje central de la gestión pública; además, el artículo 39° de 
la Constitución Política, señala que “Todos los funcionarios y trabajadores 
públicos están al servicio de la Nación”. Por lo que, los funcionarios y 
servidores públicos que estén colaborando en la presentación y/o 
elaboración de proyectos para el Programa Trabaja Perú, deberán 







VII. Pilares.  
VII.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
Características del presente modelo, está direccionado a los servicios públicos a 
favor del ciudadano de Cajamarca, con la visión de una gestión Municipal 
Participativa. Es decir, con la identificación, priorización y concertación de sus 
necesidades, aspiraciones y demanda para mejorar su calidad de vida.  
Orientado, además, del control y supervisión de la calidad de los servicios básicos 
recibidos, del desempeño de los funcionarios públicos que son responsables de 
producir los mismos, y del uso de los recursos financieros municipales; 
constituyéndose en pilar básico para su funcionalidad la intervención de la 
sociedad civil, del pueblo a partir de su participación activa e involucramiento 
directo a través de mecanismos de participación ciudadana.  
La participación de los ciudadanos puede hacerse efectiva de manera individual o 
a través de su representación social: la organización territorial de base, el Comité 
de Vigilancia u otra organización funcional o corporativa; u otras formas que se 
puedan determinar atendiendo a cada línea de base de intervención. 
 
VII.2. COORDINACIÓN, INTEGRACIÓN E INSTITUCIONALIDAD. 
El Gobierno de la Municipalidad Provincial de Cajamarca como parte del Estado 
deberá coordinar con el resto de los Poderes del Estado y la administración 
pública. Con el Poder Legislativo: debe relacionarse y coordinar (a veces 
responder demandas), mediante las respectivas comisiones del Concejo.  Con el 
Defensor del Pueblo, para responder denuncias ciudadanas que afectan los 
derechos de éstos por la actuación o desidia de la Municipalidad. Con el Tribunal 
Constitucional, para responder a demandas de inconstitucionalidad de sus 
Normas o actos administrativos de la Municipalidad. Con las Superintendencias 
sectoriales, para coordinar el cumplimiento de la normativa y regulación sobre la 
prestación de determinados servicios básicos. Con la Prefectura y otros sectores 
públicos para coordinar acciones concurrentes y subsidiarias. A lo que apunta el 
modelo, aunque las autoridades municipales nunca recurran a los poderes 
públicos citados, es a que exista un vínculo abstracto que relacione a las 
autoridades y líderes locales, con la institucionalidad departamental y nacional, 
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con el Estado en su conjunto. 
 
VII.3. TERRITORIALIDAD.  
A partir de la necesidad de los ciudadanos (as), la organización de la gestión 
municipal debe realizarse sobre su base territorial. La gestión municipal parte de 
la demanda ciudadana agregada en los cantones y distritos municipales (origen), 
y termina en la ejecución y control de acciones municipales en el respectivo 
ámbito (destino). La integralidad de las políticas municipales sólo se obtiene 
cuando el Gobierno de la Municipalidad Provincial de Cajamarca controla 
(gobierna), ejerce sus competencias en la totalidad de su territorio y está al 
servicio de la ciudadanía.  
 
VII.4. GESTIÓN DE LOS SERVICIOS.  
Los ciudadanos (mandantes) deben tener acceso directo y oportuno a su 
Gobierno Municipal para recibir los servicios que demanda. Para materializar este 
objetivo, la gestión municipal debe realizarse de manera desconcentrada. La 
finalidad de la gestión municipal es el mejoramiento de la calidad de vida de los 
habitantes del Municipio, y esto se logra mediante el incremento en la calidad y la 
cobertura de la infraestructura básica colectiva, la producción de bienes y 
servicios básicos y la creación de condiciones favorables para fortalecer tanto el 
capital humano como social del municipio. El Municipio no podrá tener una 
economía competitiva si no cuenta con ciudadanos con un nivel aceptable de 
educación y formación y, a la vez, saludables. Obviamente que el Gobierno 
Municipal no es el responsable exclusivo del logro de estas metas y, por ello 
mismo, debe realizar tareas de coordinación y concurrencia con otros niveles de 
la administración pública como los ministerios y las prefecturas y con la sociedad 
a la que representa. El modelo materializa, nítidamente, al Gobierno Municipal: 
asentado en el territorio, esencialmente servidor (por debajo) de la ciudadanía y 
de sus organizaciones representativas, integrado autónomamente a la estructura 
del Poder Ejecutivo y en coordinación con otros Poderes el Estado, y produciendo 
bienes y servicios para satisfacer las necesidades de la gente. Este modelo 
predispone a las autoridades y funcionarios municipales a pensar y actuar en el 
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ejercicio pleno de su poder político y a dotarse de una cultura de servicio a la 
ciudadanía. A la vez, propone trabajar en economías de escala y actuar sobre las 
condiciones económicas para incrementar el impacto de la inversión municipal y la 
calidad de los servicios públicos. En este modelo, y por razones estrictamente 
metodológicas, aparece como instrumento de agregación el asociativismo 
municipal: las mancomunidades municipales y las asociaciones departamentales 
de municipios. Este modelo propone sinergias y no acepta un concejo confrontado 
permanentemente ―oficialismo-oposición‖ o una relación conflictiva concejo-
ejecutivo municipal. Propone una gestión de logros y resultados concertados y 
mancomunadamente. El modelo también exige una corresponsabilidad entre el 
Ejecutivo y el Concejo, exige un trabajo integral, de equipo y coordinado. 
Finalmente, este modelo funciona de manera óptima cuando los funcionarios 
públicos y los líderes sociales actúan subordinando sus intereses personales o de 
grupo al bien común. Por tanto, no sólo requiere de un cambio de cultura en los 
"políticos", sino también en la propia sociedad civil, sus organizaciones sociales y 
sus liderazgos.  
 
VIII. Principios 
VIII.1. Respeto  
Adecua su conducta hacia el respeto de la Constitución y las Leyes, 
garantizando que en todas las fases del proceso de toma de decisiones o 
en el cumplimiento de los procedimientos administrativos, se respeten los 
derechos a la defensa y al debido procedimiento.  
 
VIII.2. Probidad  
Actúa con rectitud, honradez y honestidad, procurando satisfacer el interés 
general y desechando todo provecho o ventaja personal, obtenido por sí o 







VIII.3. Eficiencia  
Brinda calidad en cada una de las funciones a su cargo, procurando 
obtener una capacitación sólida y permanente.  
 
VIII.4. Idoneidad  
Entendida como aptitud técnica, legal y moral, es condición esencial para el 
acceso y ejercicio de la función pública. El servidor público debe propender 
a una formación sólida acorde a la realidad, capacitándose 
permanentemente para el debido cumplimiento de sus funciones.  
 
VIII.5. Veracidad  
Se expresa con autenticidad en las relaciones funcionales con todos los 
miembros de su institución y con la ciudadanía, y contribuye al 
esclarecimiento de los hechos.  
 
VIII.6. Lealtad y Obediencia  
Actúa con fidelidad y solidaridad hacia todos los miembros de su 
institución, cumpliendo las órdenes que le imparta el superior jerárquico 
competente, en la medida que reúnan las formalidades del caso y tengan 
por objeto la realización de actos de servicio que se vinculen con las 
funciones a su cargo, salvo los supuestos de arbitrariedad o ilegalidad 
manifiestas, las que deberá poner en conocimiento del superior jerárquico 
de su institución.  
 
VIII.7. Justicia y Equidad  
Tiene permanente disposición para el cumplimiento de sus funciones, 
otorgando a cada uno lo que le es debido, actuando con equidad en sus 
relaciones con el Estado, con el administrado, con sus superiores, con sus 





VIII.8. Lealtad al Estado de Derecho  
El funcionario de confianza debe lealtad a la Constitución y al Estado de 
Derecho. Ocupar cargos de confianza en regímenes de facto, es causal de 
cese automático e inmediato de la función pública. 
 
IX. Descripción del modelo y/o propuesta. 
La Visión de desarrollo que impulsa el Modelo de Gestión Municipal 
orientado a la Calidad de Servicio Público,  apunta al desarrollo del ser 
humano en cuanto individualidad y en cuanto colectividad, como ciudadano 
con derechos y obligaciones, con relaciones y propuestas, con demandas y 
ofertas concretas y donde el interés del desarrollo abarca todas las 
dimensiones de lo humano. Una visión de desarrollo que permite además, 
integrar lo espacial –nacional, departamental, regional y municipal- y lo 
temporal en la simbiosis del corto y largo plazo. En esta perspectiva de 
desarrollo, la gestión municipal adquiere nuevas dimensiones, asume la 
responsabilidad de generar una mejora integral de la calidad de vida de las 
personas, en sus distintas dimensiones: materiales, económicas, sociales y 
políticas, abarcando otras necesidades tales como las psicológicas de 
afecto, de desarrollo personal, creatividad, participación, libertad e 
identidad entre otras. 
En ese marco de desarrollo, el modelo propuesto se orienta al municipio 
hacia la integración, la integralidad, la coordinación, la subsidiariedad y 
concurrencia; relaciona al Gobierno de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca con los demás órganos de la administración pública y con la 
sociedad civil de sus respectivas jurisdicciones. Crea espacios 
institucionalizados de encuentro entre los mandantes y mandatarios donde 
se promueve la eficiencia, eficacia, transparencia, solidaridad y 
corresponsabilidad de la gestión municipal. La rendición de cuentas es la 
constante; para ello, el Gobierno de la Municipalidad Provincial de 
Cajamarca debe tener capacidad de gestión, mientras la sociedad civil 
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 Determinar la 
capacidad del 
Gobierno 
municipal en la 
atención de 
servicios básicos. 
 Identificar la 
capacidad del 
Gobierno Municipal y 




en su interrelación con 
otras instancias, 
públicas y privadas y 
en su proximidad a la 
ciudadanía para lograr 
los fines del desarrollo 
Los actores 
principales de la GE 
son el Concejo 
Municipal, el Alcalde, 
el Comité de 
Vigilancia, las 
instancias públicas 
sectoriales (salud y 
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 Determinar el 
conjunto de acciones y 
procesos técnicos y 
administrativos que 
permite a la 
Municipalidad 
producir bienes, 
servicios y normas 
que contribuyan al 
















Municipal y Comité 
de Vigilancia para 
poder planificar, 
ejecutar y controlar 
sus programas y 
proyectos, tomando en 
cuenta las condiciones 
del municipio, sus 












 Determinar la relación  
entre el gobierno local  





estas dos formas de 
representación, su 
articulación 
propositiva y la 
búsqueda de objetivos 
comunes para alcanzar 
propósitos de 
desarrollo integral, es 
















 Mediante Test de ingreso y salida 
 Fichas de monitoreo 
 Participación ciudadana 
XII. Vigencia del modelo  




XIII. Anexos:  
Talleres y/o actividades a desarrollar. 
El Modelo propuesto, tiene tres componentes: la Gestión Estratégica, la Gestión 
Operativa y la Gestión de la Participación Ciudadana. Pone de relieve el carácter 
político de la conducción municipal que se complementa con el aspecto técnico y 
operativo, se caracteriza porque tiene como eje la participación ciudadana en la 
toma de decisiones, en la ejecución y en el control social de la gestión de la 
Municipalidad Provincial de Cajamarca, busca valorar y fortalecer el capital social 
del municipio, lo cual se logra a través del fortalecimiento y empoderamiento de 
las organizaciones sociales y funcionales, y de su inserción en los procesos de 
gestión municipal.  
A. Gestión Estratégica La Gestión Estratégica (GE) 
Es la capacidad del Gobierno Municipal y del Municipio de aprovechar sus 
potencialidades y oportunidades basadas en su interrelación con otras 
instancias, públicas y privadas y en su proximidad a la ciudadanía para 
lograr los fines del desarrollo Los actores principales de la GE son el 
Concejo Municipal, el Alcalde, el Comité de Vigilancia, las instancias 
públicas sectoriales (salud y educación) los actores empresariales y 
productivos del municipio. A éstos se suman los consejeros 
departamentales y diputados uninominales, lo que permite la articulación 
de la visión municipal de desarrollo con las visiones intermunicipal, 
mancomunada, departamental y nacional. Las alianzas y relaciones 
generadas a este nivel se constituyen en el instrumento para la GE. La GE 
es el proceso mediante el cual el Gobierno Municipal conjuntamente con la 
sociedad civil (actores sociales y económicos) va a realizar un diagnóstico 
integral del municipio, en sus dimensiones físicas, demográficas, 
económicas, de recursos naturales, sociales, culturales, para identificar sus 
fortalezas en cuanto municipio y sus necesidades estructurales. La idea es 
partir de la REALIDAD OBJETIVA, para luego transformarla. A partir de sus 
condiciones naturales, económicas, sociales y culturales, definirá LA 
VOCACIÓN del municipio, y la VISIÓN DE DESARROLLO la que deberá 
sustentarse en sus potencialidades económicas, sociales, naturales y/o 
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culturales, así como en las expectativas realistas construidas 
colectivamente. La Visión de desarrollo deberá plasmarse en el Plan de 
Desarrollo Municipal que definirá objetivos estratégicos de desarrollo que 
estarán orientados a resolver los problemas estructurales identificados o a 
que las potencialidades se hagan efectivas. Los objetivos estratégicos 
permitirán definir lineamientos estratégicos de desarrollo, estos expresan 
los objetivos políticos de cambio y las políticas públicas asumidas; los 
lineamientos estratégicos representan una síntesis de los principales 
cursos de acción que resultan ser estratégicos para el Municipio. A partir de 
loa objetivos y lineamientos estratégicos se definirán los planes y 
programas y proyectos estratégicos (estructurantes) de largo plazo, los que 
se traducirán de manera concreta en el Programa quinquenal de inversión 
(presupuesto estratégico plurianual), que representa una cartera efectiva 
de proyectos programados que permitirá integrar lo estratégico (PDM) con 
lo operativo (el Programa de Operaciones). A su vez, el Gobierno Municipal 
deberá articular su visión de desarrollo con los otros niveles de la 
administración pública (nacional y departamental) y actores económicos y 
sociales, bajo los principios de coordinación y concurrencia, con el fin de 
concertar acciones y apalancar recursos y para el desarrollo integral de las 
políticas públicas, en el marco de un Estado unitario descentralizado 
municipalmente. 
B. Gestión Operativa La Gestión Operativa es la forma de concretar óptima y 
corresponsablemente la visión y objetivos de desarrollo del municipio. Es el 
conjunto de acciones y procesos técnicos y administrativos que permite a 
la Municipalidad producir bienes, servicios y normas que contribuyan al 
bienestar de la sociedad. Implicará la organización adecuada del Ejecutivo 
Municipal, Concejo Municipal y Comité de Vigilancia para poder planificar, 
ejecutar y controlar sus programas y proyectos, tomando en cuenta las 
condiciones del municipio, sus actores y sus recursos. Administrativamente 
implica el diseño y ejecución de los sistemas de administración y control 
gubernamentales, es decir la formulación de Programa de Operaciones y 
presupuesto, la administración de personal, la adquisición y manejo de ma-
teriales, bienes y servicios, la recaudación de recursos financieros median-
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te la tesorería o endeudamiento y el uso de dichos recursos para la contra-
tación de personal, adquisición de bienes o pago a terceros por prestación 
de servicios o construcción de infraestructura, además se deberá realizar el 
registro en el sistema contable y el control interno previo posterior munici-
pal. En términos generales los sistemas administrativos podemos denomi-
narlos de ―recursos‖ y de prestación de servicios intrainstitucional. 
La Gestión Operativa (GO) permite alcanzar la finalidad de la 
municipalidad, contribuir a la satisfacción de las necesidades colectivas y 
garantizar la integración y participación de ciudadanos y ciudadanas en la 
planificación y el desarrollo sostenible de los Municipios. Tiene como 
instrumento a la planificación participativa y como insumos las propuestas 
político partidarias para la gestión, las demandas de la sociedad y las 
ofertas tanto departamentales como nacionales. La Gestión Operativa, 
integra los elementos de realidad objetiva, visión, actores y recursos dentro 
de los procesos de gestión municipal participativa para aprovechar todos 
los recursos existentes en el municipio, en la región y en el país, a través 
de mecanismos de coordinación política y técnica. El principal instrumento 
de la gestión operativa es el Programa de Operaciones, que se elabora 
participativamente entre la sociedad y el Gobierno Municipal, y que viene a 
constituir la programación de la producción municipal orientado al logro de 
objetivos de gestión (anuales). 
Gestión de Participación Ciudadana.- Es el componente principal del 
MGMP, desarrolla el eje de la participación de la sociedad y está 
asociada directamente con el incremento de la ciudadanía política. La 
GPC promueve un nuevo tipo de relacionamiento entre Estado y 
Sociedad Civil basado en la corresponsabilidad, el entendimiento entre 
estas dos formas de representación, su articulación propositiva y la 
búsqueda de objetivos comunes para alcanzar propósitos de desarrollo 
integral, es un nuevo modelo de gobernanza. Orientada por estos 
lineamientos, la Gestión de la Participación Popular facilita y dinamiza la 
participación de los ciudadanos y ciudadanas en sus organizaciones 
territoriales, sociales y funcionales para promover el desarrollo de una 
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ciudadanía responsable. La Gestión de la Participación Popular (también 
denominada de la Participación Ciudadana) se concretiza en eventos de 
encuentro entre mandantes y mandatarios que se constituyen en canales 
orgánicos de participación de la sociedad civil. Esto exige que el Comité 
de Vigilancia realice una adecuada articulación entre la sociedad civil y 
Gobierno Municipal para lograr una participación plena en la planificación, 
la ejecución y el de control social de la gestión municipal. Las 
condiciones básicas de la GPC son la voluntad de participar y la 
obligación de rendir cuentas. ¿Qué se necesita para ejecutar la Gestión 
de Participación Popular? Voluntad política de las autoridades 
municipales y sectoriales para participar y rendir cuentas. Voluntad 
política de la sociedad civil para escuchar sin juzgar y criticar 
anticipadamente Los actores municipales deben conocer bien sus 
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                                           ANEXO N°01 
CUESTIONARIO 
DIRIGIDO A SERVIDORES Y FUNCIONAIOS QUE LABORAN EN LAS 
GERENCIAS, SUBGERENCIAS, UNIDADES Y ÁREAS QUE INTEGRAN LA 
ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE 
CAJAMARCA  
Le agradezco se sirva responder a este breve y sencillo cuestionario que tiene como 
propósito diagnosticar la situación actual del modelo estructural de organización municipal 
del distrito de Cajamarca para mejorar la calidad de los servicios públicos de los 
pobladores-2016. 
A su vez es preciso aclarar que el presente instrumento es totalmente anónimo. 
 
I.- Generalidades: Informantes:   
 
1.1.   Ocupación/Cargo:    
Funcionario (   )          Nombrado (   )          CAS(   )        SNP (   )  
1.2.   Edad: a) 22 a 30 b)  31 a 35   c) 36 a 40  d) 41 a 50    e) 51 a 65           
1.3.    Sexo:                        Masculino (   )               Femenino  (   )        
1.4.   Años de experiencia en la labor desempeñada:  
1 a 5 (  )       6 a 10 (    )     10 a 20 (    )      21 a 30 (     )     31 a más  (     ) 
Marque con un aspa “X” la respuesta que considere acertada con su punto de vista, en su condición de 
funcionario o servidor público, considerando la dependencia edil para la cual usted labora, según las 
siguientes alternativas. 
 






  S CS AV CN N 
 Desarrollo de los Recursos Humanos      
 Genera expectativas negativas en los demás      
 Se focaliza en hacer bien su propio trabajo para dar el 
ejemplo, más que en las necesidades de los otros 
     
 Cree que los otros quieren y pueden aprender       
 Realiza comentarios positivos en cuanto al potencial de 
los otros 
     
 Explica cómo hacer la tarea, da sugerencias útiles      
 Da explicaciones y ofrece ayuda       
 Expresa expectativas positivas por el desarrollo futuro 
o da sugerencias individualizadas para que mejoren 
     
 Hace una asignación adecuada de las tareas, el 
entrenamiento formal u otras experiencias con el 
propósito de promover el desarrollo y aprendizaje de 
las personas.  
     
 Estimula a que resuelvan los problemas por sí solos      
 Identifica necesidades de entrenamiento o desarrollo y 
establece acciones para satisfacerlos. 
     
 Da autonomía para la realización de la tarea, con la 
finalidad de estimular el desarrollo. 
     
 Planificación y Gestión 
 
     
 No logra el cumplimiento de las tareas 
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 Esta competencia no es necesaria para el puesto Logra 
los objetivos, pero fuera de tiempo. No establece 
prioridades adecuadamente. 
     
 Se focaliza a la tarea que está haciendo, más allá de 
las interrupciones, y la completa. Responde ayudando 
a sus colegas/colaboradores cuando es requerido y su 
tiempo lo permite. 
     
 Sistemáticamente junta y analiza la información 
relevante para planificar un curso de acción. Planea 
con sentido apropiado lo “importante” y el tiempo 
demandado para realizarlo. Se anticipa a los 
obstáculos de manera real cuando planifica. Trabaja 
con sus colegas y colaboradores para cumplir los 
objetivos. 
     
 Desarrolla sistemas para organizar el flujo de trabajo 
de una unidad o equipo asegurando la calidad, 
precisión y tiempo apropiado de los outputs. Establece 
objetivos estándar y desarrolla metas que pueden ser 
medidas correctamente. Se mantiene alerta a las 
interrelaciones entre las distintas actividades de un 
área o proyecto, planificando la asignación de las 
tareas y la distribución de los recursos adecuadamente 
     
 Desarrolla y maneja estrategias críticas para el éxito de 
la organización de corto y mediano plazo. Puede dividir 
estrategias en acciones a ser realizadas. Identifica los 
factores críticos de éxito y determina las instancias 
para el logro de los mismos. 
 
     
 Desarrolla estrategias de largo plazo críticas para la 
organización. Anticipa las tendencias claves y sus 
oportunidades para posicionar a su organización de 
manera apropiada. Se anticipa en cuanto a las 
necesidades de reclutamiento y desarrollo de personal 
y planifica en consecuencia. Toma decisiones 
adecuadas sobre cómo posicionar a la organización 
para que ésta tome ventaja de las oportunidades en el 
futuro. 
 
     
 Comprensión del entorno organizacional      
 Comete errores.      
 Responde a los requerimientos explícitos, se focaliza 
en su propio trabajo e ignora o desdeña los aspectos  
políticos de la organización. 
     
 Reconoce o describe, maneja la estructura formal o 
jerarquía de una organización, “la cadena de mandos”, 
el poder de la posición, reglas y regulaciones, 
procedimientos de operación estándar, etc. 
     
 Comprende y puede usar las estructuras informales 
(identifica actores clave, los que influyen en las 
decisiones, etc.) 
     
 Reconoce los requerimientos organizacionales no 
dichos, -qué es y qué no es posible en ciertos 
momentos o posiciones-. Reconoce y usa la cultura 
corporativa, y el lenguaje, etc., que será mejor 
escuchado. 
     
 Comprende, describe (o utiliza), el poder y las 
relaciones políticas dentro de la organización (alianzas,  
rivalidades). 
     
 Comprende (y dirige) las razones del comportamiento 
organizacional o los problemas fundamentales, 
oportunidad o fuerzas políticas que afectan la 
organización. O describe la estructura funcional 
subyacente fundamental de la organización. 
     
 Comprende problemas subyacentes de largo plazo, 
oportunidades o fuerzas políticas que afectan a la 
organización en relación con el mundo externo. 
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ANEXO N° 02 
 
CUESTIONARIO A LOS CIUDADANOS DEL DISTRITO DE CAJAMARCA 
Le agradezco se sirva  responder a este breve y sencillo cuestionario que tiene como 
propósito Identificar las principales características de los servicios públicos dirigidos a  los 
pobladores del distrito de Cajamarca – 2016. 
============================================================== 
INSTRUCCIONES: 
A continuación se presentan una serie de ítems los cuales deberán ser respondidos en 
forma clara y precisa, según lo estipule la pregunta. No se admiten borrones, tómese su 
tiempo para poder contestar. No es necesario incluir su nombre  el cuestionario es de 
carácter anónimo 
============================================================== 
Profesión     : ________________________________ 
Edad     : _______   Sexo:     M F   
Jurisdicción     : _________________________________ 
1. ¿Considera idónea la estructura de la Municipalidad Provincial de Cajamarca? 
 Si 
 No 
2. ¿Considera que, la visión planteada en la Política Nacional de Modernización de 
la Gestión Pública, sea de un Estado moderno de las personas, que implique, entre 
otros un Estado orientado al ciudadano, eficiente, inclusivo y abierto? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 Aveces 
 Casi nunca 
 Nunca  
 
3. ¿Cree usted que con la mejora de la Estructura de la Organización Municipal se 
logrará mejorar la calidad de los servicios públicos de los pobladores del Distrito de 
Cajamarca? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 Aveces 
 Casi nunca 
 Nunca  









 Casi siempre 
 Aveces 
 Casi nunca 
 Nunca  
 
6. ¿Usted percibe que cuenta con una administración pública local moderna y 
transparente? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 Aveces 
 Casi nunca 
 Nunca  
 
7. ¿Usted recibe una atención adecuada, respetuosa y diligente por parte de los 
servidores, funcionarios o trabajadores de la Municipalidad de Cajamarca? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces  
 Nunca   
8. ¿Usted recibe información completa, clara, oportuna y precisa sobre los servicios 
prestados en la Municipalidad de Cajamarca? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces  
 Nunca  
9. ¿Accede a las Dependencias de la Municipalidad Provincial de Cajamarca sin 
impedimentos o limitaciones? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces  
 Nunca   
 
10. ¿Accede fácilmente a la información que administra la Municipalidad de 
Cajamarca? 
 Siempre 
 Casi siempre 
 A veces  
 Nunca   
GRACIAS POR SU TIEMPO Y PARTICIPACIÓN 
 
